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Ambiguità teoriche e delimitazione
 Tre sottocomponenti principali della morfologia: Composizione, Derivazione e Flessione
 Casi  problematici:
a.    flessione e derivazione
b.    composizione e prefissazione
c.    composizione e suffissazione
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Flessione e Derivazione
 lingue con flessione di tipo suffissale (per es. le lingue flessive) 
 lingue con flessione prefissale (per es. lo swahili).
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Flessione e Suffissazione
 Parola è suffissata o flessa? 
 uno dei criteri: cambio di categoria. 
 Esistono casi di flessione che cambiano la categoria? 
 Apparenti passaggi  di categoria V  A (a,c) , VN (b,d) come i seguenti
a. avvincere  avvincente
b. contrarre  contraente
c. controllare   controllato
d. invitare  invitato
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Soluzione (fino a prova contraria…)
  Casi di conversione:
 in prima istanza si forma il participio (presente o passato) e poi per conversione si forma 
il nome o l’aggettivo.
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 Quando si hanno forme esocentriche (sottoscala) siamo in presenza di un caso di 
composizione. 
 L’esocentricità si trova solo in composizione, non in derivazione.

 La derivazione (e quindi anche la prefissazione) è endocentrica (in sottocommissione, la 
testa è commissione e sotto è un prefisso).
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G R A Z I E !
francesca.forza4@unibo.it
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B E Y O N D D E R I V A T I O N / C O M P O U N D I N G
Altri processi di formazione di 
parola
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Piano della Lezione
• Conversione  / derivazione zero
• Parasintesi 
• Reduplicazione
• Prestiti e calchi 
• Acronimi e parole macedonia
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Conversione/derivazione zero 
 Conversione: processo di formazione di parola con il quale si opera la trasposizione di un
lessema da una categoria lessicale ad un'altra
it. vicino]A  (il) vicino]N
chiaro]A  chiaro]Avv
mangiare]V  (il) mangiare]N
[ ]X  [ ]Y
 Assenza di un affisso in grado di dar conto del passaggio del lessema dalla categoria X
alla categoria lessicale Y.
 La forma delle due parole è la stessa, nonostante i due aggettivi di base siano diventati
rispettivamente nome e avverbio e il verbo sia diventato un nome.
 processo di transcategorizzazione.
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Derivazione Zero
 Derivazione Zero: processo in base al quale ad un lessema viene aggiunto un elemento
che funziona come un affisso ma che è fonologicamente vuoto, cioè zero.
[ [ ]X 0Y ]Y
 dove 0Y indica un suffisso fonologicamente nullo che attribuisce alla formazione ottenuta
le proprietà che un possibile, cioè esistente o non esistente affisso fonologicamente pieno
sarebbe in grado di attribuire nuove caratteristiche grammaticali.
 Ingl. [[water]N + 0]V
 Introduzione struttura argomentale!
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Parasintesi
 Parasintesi: processo di formazione di verbi e di un piccolo gruppo di aggettivi.
a. in caten are in bianc are
in glob are a(l) lent are
b. a  satan ato
de cer ato
de tein ato
 [ prefisso [    ]N/A suf ]
Ma 
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Un problema












 a+b+c ma *a+b e * b+c
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Morfemi non canonici
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Soluzioni
a. prefissazione e suffissazione avvengono simultaneamente
b. la suffissazione precede la prefissazione
c. la prefissazione è l'unico processo rilevante ed opera il cambiamento categoriale
 Problema aperto MA a. ternario: NO!
 struttura flat
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Reduplicazione
 La reduplicazione: fenomeno difficilmente inseribile tra le direttrici principali degli studi
 Iterazione di una categoria morfologica per raggiungere un effetto grammaticale che, in
senso cross-linguistico, si ricopre dei significati più disparati.
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 Non cambiamenti formali, grammaticali, di significato
 solo fonologia
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Reduplication: Full and partial
 Iterazione di una parola, o stem, or radice, cioè di morfemi, una sequenza morfemica: full
reduplication
 Iterazione di unità prosodiche: partial reduplication
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Reduplicazione (proper!) totale
 La ripetizione di unità morfologiche risulta in operazioni formali
 La reduplicazione interessa tipicamente le unità coinvolte nelle regole morfologiche, cioè
morfemi reduplicazione totale.
 Es: cambio di categoria:
it. lecca leccalecca
giapponese hore-bore ‘innamorarsi +
innamorarsi = affettuosamente’
 Es: plurale
indonesiano buku buku ‘libro + libro = libri’
 Es: aspetto
lardil kele kele ‘tagliare + tagliare = tagliare
ripetutamente’
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Reduplicazione (proper!) parziale
 Unità prosodiche iterate danno luogo a processi grammaticali/formalmente codificati
 La reduplicazione non si può dire manipolare solo morfemi, ma anche unità
fonologiche/prosodiche: piedi, sillabe, fonemi reduplicazione parziale.
 Es. plurale
Pangasinan amigo ‘friend’ amimígo ‘friends’
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diminuzione  fortemente controiconica
sottrazione di un argomento
...
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Fenomeno marginale?
 Prospettiva cross-linguistica
EUROPA: Francese, Italiano, Portoghese, Spagnolo, 
Inglese. 
AFRICA Yoruba, Nupe, Chaha, Hausa, Sawai, Ewe,  
Akan (Twi).
AMERICHE Guarijio, Kaingang , Paumarí, Tzeltal.
ASIA Chukchi, Hunzib, 
Tuvan, Turkish, Kannada, Hindi, Bengali, Tamil. 
Coreano, Giapponese.
OCEANIA  Arapesh , Dyirbal ,Walpiri, Diyari
 Lingue nativo-americane
Yaqui, Washo, Lushootseed, Pima, Quileute , 
Choctaw , Papago, Tübatulabal . Bella Coola, 
Lakhota.
 Lingue Creole
Berbice Dutch Creole, French Creole, Jamaican, 
Saramaccan, Papamientu, Ndjuka , Guyanese Creole 
, Krio, Cebuano .
 Maleo-polineasiane
Mokilese, Ilocano, Malgascio, Kambera, Malay, 
Yidifi, Samoano, Makassarese, Palauano,  Madurese, 
Semai, Agta. Ponapean, Bikol, Tagalog, Maori, 
Chamorro, Toba-batak , Paamese, Rennellese , 
Fijian, Iaai, Ambrym, Tigak , Indonesian, Pangasinan
, Lampung , Nias, Rotuman
 Lingue Bantu
Ndebele, Kinande, CiYao, Swahili, Lengola, Kanyok, 
Kinyarwanda , Mbukushu
 Lingue dei segni
- LIS Lingua Italiana dei Segni
- ASL American Sign Language
- NZSL New Zealand Sign Language
- DGS Deutsche Gebärdensprache 
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Distribuzione 
Da WALS:  http://wals.info/feature/27A?s=20&z2=3000&z3=2999&z1=2998&tg_format=map&v1=cd00&v2=cf6f&v3=cfff
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S T A Y  T U N E D 
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